


























究科 ･細胞機能設計学 ･藤井康正 ･西尾裕美 ･西
川裕美子 ･金山直樹 ･曲 正樹 ･大森 斉教授)､
講演3｢マウスの皮膚ならびに鼻アレルギーモデ
ルに対するプロポリスの影響｣(岡山大学 ･薬学
部 ･薬効解析 ･神名祥史 ･矢野春名 ･香川陽人 ･
亀井千晃教授)､講演4｢高脂肪食がALS系マウ
スの体重ならびに糖尿病病態に及ぼす影響｣(岡山




研究科 ･浅野友香 ･(独)農業生物資源研究所 ･野
口純子 ･岡山大学大学院自然科学研究科 ･秋山耕








































































ニア州立大学 ･デイビス校 ･獣医学部 ･獣医予防
医学大学院修士 ･博士課程で研究中であり､ 1P
Uも訪れて研究会をよく把握して伝達しておられ
るからです｡
MAZET教授は､オバマ大統領より6兆円の
援助を受けて
"OneHealthCenter:OHCWater,AninalS,
Food,andSociety"
という研究組織を立ち上げるにあたり､まず日
本では岡山実験動物研究会の参加 ･協力を希望し
ておられます｡外国パー トナーは､スイス､オラ
ンダ､フランス､タンザニア､タイ､インド､ベ
トナムなど50カ国をすでに超えています｡
